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Abstract: With the rapid urbanization and rural industrialization in the eastern coastal areas of China,
agricultural development orientation and structure have adjusted accordingly. The proportion of plantation,
forestry, animal husbandry and fishery has been changed from 78.1︰3.8︰14.5︰3.6 in 1978 to 49.5︰3.2︰
29.7︰17.6 in 2005, which is an important index for forming the new pattern of overall development on
agriculture. Agricultural Structure Coefficient (production value proportion of plantation to sum of forestry,
animal husbandry and fishery) may describe evolution rules of agricultural structure. Based on the analysis of
above and relevant data, the paper holds that Agricultural Structure Coefficient and per capita GDP (or
average net income of country residents) was a negative correlation. When per capita GDP was less than 2500
yuan (or average net income of country residents was less than 850 yuan), the drop of Agriculture Structure
Coefficient happened faster, and after 2003, Agriculture Structure Coefficient is around 0.98, which is stable
during the late year. Also, the results of quantitative evaluation show that characteristics of agricultural
structure changes obviously present regional differences. On the one hand, provincial change trends of
agricultural departmental proportion are different. On the other hand, structural variety extents are different,
too. Similarity matrix of agricultural structure reflects that agricultural structures are high correlative in early
days of country innovation, and agricultural structure differentiates. Each region has formed its own pattern
on agricultural structure. On the whole, according to the advance disciplinarian of international agricultural
structural evolution, these provinces have developed their own agricultural industries with comparative
advantages. Under the competitive background of the national strategy implements of "the western
development", "the northeast revitalization" and "central rising", eastern coastal area should make the best of
advantage in agricultural markets, technology, capital and labor forces, and similar things, so as to realize
harmonious development between city and countryside in advance.
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提 要： 2005年东部沿海地区农、 林、 牧、 渔产值
比重是49.5︰3.2︰29.7︰17.6， 农业结构逐步得到优
化。 本文分析了农业结构系数与农民人均纯收入、 人
均GDP的关系， 揭示了经济发达地区农业结构变动特
征及其地域差异性， 发现差异性主要表现在农业部门
的变动趋势和农业结构的变化率； 并根据比较优势理
论， 分析了地区间农业部门的比较优势， 这也是未来
区域农业结构优化布局的主要依据。
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1 研究背景
1978年以前，在“以粮为纲”政策约束下，我国农业结
构是单一的粮食型结构[1]。改革开放后，我国经历了五次较
大的农业结构调整：初期的“决不放松粮食生产，积极发展
多种经营”、1985 年的大幅度调减粮食和棉花播种面积、
1992年提出的发展高产优质高效农业、1998年开始的以种
植业内部结构及农牧结构为主的结构调整、2004年以来的
战略性结构调整。近 10年来，我国农产品的供求格局和市
场条件发生了根本性变化[2]。一方面，农业综合生产能力不
断提高[3]，粮食生产得到恢复性增长，畜牧、水产品持续增
长，农产品供给日益丰富；另一方面，城乡居民恩格尔系数
明显下降，农产品的需求弹性随之下降[4]。自然条件、经济
水平和社会文化的差异导致各地区农业结构调整的路径不尽
相同。作为改革开放前沿的中国东部沿海地区一直充当着试
验与示范的重要角色[5]，农业结构变动也比其它地区更具有
代表性。本文立足东部沿海地区快速工业化与城市化进程中
的农业发展宏观背景，以农业结构变动为主线，揭示经济发
达地区农业结构变动特征及其地域差异性，并借助比较优势
理论探讨区域农业部门的比较优势和农业布局，为推进我国
农业地域分工和专业化生产的规划决策提供参考依据。
2 研究区域与研究方法
2.1研究区域
国家“十一五”规划重新划定了东部、中部、西部和东
北四大区域，东部地区包括京、津、冀、鲁、沪、苏、浙、
闽、粤、琼 10个省（市）。东部地区地处沿海，交通、市
场、资金和劳动力优势相对明显，城市化对农村辐射力强。
区域农业与农村发展呈现出以下特点：①农业劳动生产率和
土地生产率高，现代高效和外向型农业发展迅速。2005年
东部地区乡村农业劳动力人均创造农业产值比全国平均高
46.1%，农业技术装备水平比全国平均高近 1倍；2000年以
来，东部地区农产品出口占全国农产品出口总值的比重保持
在 70%左右。②农村经济全面发展。2005年东部农业产值
占全国的 39.1%，乡镇企业增加值约占全国的 60%，农民人
均纯收入比全国平均高 45%。③东部人地关系发生了巨大变
化[6]，人多地少，耕地资源严重不足，农业资源出现严重的
非农化倾向，加之农业结构调整，致使粮食面积和产量不断
萎缩。1998—2005年东部地区粮食播种面积调减了 686.7万
hm2，昔日的“鱼米之乡”成为影响全国粮食安全形势的主
要地区[7]；④水体和农村环境恶化等问题不仅威胁到了农产
品安全生产，也影响到农产品出口，成为制约沿海地区农村
可持续发展的重要瓶颈[8]。
2.2研究方法
广义的农业结构，是一个包括农业投入结构、组织结
构、生产结构、流通结构和市场结构在内的综合概念，即农
业的产前、产中、产后各产业部门及部门内部各项生产之间
的经济联系和比例关系。狭义的农业结构也称农业产业（生
产）结构，不仅包括农业内部各部门（农、林、牧、渔）之
间的产值构成及其内在关系，还包括农业产业的地区分布结
构[9]。本文以狭义的农业结构为研究对象。
2.2.1农业结构变化率
C =Σ Qj1 - Qj2
式中，C为研究时段内区域农业结构变化率，Qj表示农
业部门 j在农业总产值中的比重，下标 1、2分别代表研究
时段的基期与末期。C反映了区域农业结构变化的幅度，其
值越大，说明区域农业结构变化幅度越大。
2.2.2农业结构相似系数
相似系数指标最初由联合国工业发展组织（UNIDO）
国际工业研究中心提出[10]，地区 A和地区 B之间的产业结
构相似系数计算公式为：
SAB =
k
i = 1
ΣXAiXBi
k
i = 1
ΣX2Ai
k
i = 1
ΣX2Bi姨
本文把相似系数公式运用到农业结构中评判地区间农业
结构的相似程度。其中：i表示农业部门，k是农业部门个
数，XAi和 XBi分别表示地区 A和 B的第 i个农业部门在农
业结构中所占比重。SAB介于 0和 1之间，其值越大，表明
A与 B间农业结构相似程度越高。
为了判别东部沿海地区整体的农业结构相似程度，需要
构造区域结构整体相似系数：
S =
ΣSAB
m
式中，S表示东部地区农业结构整体相似系数，m表示
相互比较的省市组数，通过比较该系数的变化态势，就可以
捕捉到地区农业结构趋同或趋异的信息。
2.2.3农业部门比较优势度
Zi =
gi g
Gi G
式中：i表示农业部门，gi和 Gi分别代表某区域及高层
次区域的第 i部门产值，g和 G分别表示某区域及高层次区
域农业产值，Zi即某区域农业部门 i的比较优势度。Zi>1，
说明 i部门在高层次区域具有比较优势，其值越大，优势越
明显。
3 东部沿海地区农业结构变动特征及规律性
3.1沿海地区农业产值与结构变动特征
随着城市化、农村工业化进程的加快，东部地区适时调
整了农业发展方向与结构（图 1）。农业产值结构变化特点
包括：① 1978—2005 年，农林牧渔比重由 78.1∶3.8∶
14.5∶3.6 变为 49.5∶3.2∶29.7∶17.6，农业结构变化率为
58.3%，略高于全国的 57.8%，反映了东部地区农业结构调
整幅度大于全国平均水平；②种植业比重幅度下降 28.6%，
林业降低 0.6%，牧业和渔业比重分别增长 15.2%和 14.0%。
虽然种植业比重有所降低，但它仍是农业的基础，畜牧业与
水产业呈现快速发展的势头。可以预见，随着人们物质需求
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层次的提升，种植业的比重将继续缓慢降低，畜牧业和渔业
的地位将会提升。东部地区农业结构将在国家农业政策与粮
食安全目标约束下，向突出地方特色、更合理的方向发展。
图 1 1978—2005 东部沿海地区农业结构变化
Fig.1 Changes of Agro-structure Weights in Eastern
Coastal Areas of China during 1978-2005
3.2沿海地区农业结构变动的规律性
根据霍夫曼工业化经验法则，以农产品为原料的工业品
产值在工业总产值中的比重将下降；按照恩格尔定律，居民
的食品消费占总消费的比重随着收入增加会减少，这两种趋
势将促使农业结构的调整；另外，农业的科技进步以及各生
产部门间技术进步的差异，必然导致部门间劳动生产率和比
较利益的变动，农业结构也将随之变动[11]。
农业结构演变的规律性一般可用农业结构系数简单模
拟，即种植业与林牧渔业产值的比值。图 2和图 3分别反映
了东部沿海地区农业结构系数随人均 GDP和农民人均纯收
入增长的变化情况。1978年，人均 GDP和农民人均纯收入
分别为 735元和 171元，农业结构系数是 3.56。1989 年是
一个拐点，人均 GDP为 2574元、农民人均纯收入 853元，
农业结构系数为 1.59。可以理解为：在人均 GDP小于 2500
元或农民人均纯收入少于 850元时，农业结构系数降低速度
较快；人均 GDP和农民人均纯收入分别超过 2500元和 850
元时，农业结构系数下降速度减缓；尤其是 2003年农业结
构系数降为 1.00以来，尽管人均 GDP和农民人均纯收入增
加，但农业结构系数稳定在 0.98左右，2005年甚至出现微
升趋势。
图 2 东部沿海地区农业结构系数与人均 GDP
Fig.2 Agro-structure Coefficient and Per Capita GDP
农业结构变化率也可以刻画东部地区农业结构变动幅度
的规律性。公式中下标 1、2 分别代表相邻年份，计算
1978—2005 年东部地区农业结构变化率（图 4）。1978—
1984年，农业结构年均变动幅度较小，仅有 1.39%；1985—
1989 年，年均变动幅度较大，达 5.22%；1990—2002 年，
年均变动幅度为 1.81%，高于农村改革初期；2003年至今，
农业结构变化率逐年递减，年均变动幅度只有 1.17%，是
1978年以来农业结构变动幅度最小的时期。这在一定程度
上说明了我国东部地区农业结构调整已经进入稳定阶段。
图 3 东部沿海地区农业结构系数与农民人均纯收入
Fig.3 Agro-structure Coefficient and Per Capita Income
图 4 1978—2005 年东部地区农业结构变化率
Fig.4 Ratio of Agro-structural Change （1978-2005）
4东部地区农业结构变动的区域差异
4.1农业结构变动趋势与幅度
通过计算 1978—2005 年的东部各省市农业结构系数
（表 1），可发现同一年份的省市间存在明显差异。如 1978
年的农业结构系数河北最大达 5.43，种植业遥遥领先，海南
最小为 0.69，种植业落后；2005年农业结构系数山东最大
达 1.23，北京和海南都是 0.63。经过近 30年的农业结构演
进，东部大部分省市的农业结构系数低于 1.00（传统农业大
省山东、江苏和河北也逐渐接近 1.00），种植业地位下降伴
随着林牧渔业地位的提升，符合农业结构演变的规律和趋
势。根据各省市农林牧渔比重变化曲线，归纳出各自的演化
规律（表 1）：①种植业比重几乎都呈下降趋势，但速度不
同，如海南在波动中下降，山东由 1994年之前的快速下降
转为缓慢下降，上海是个特例，2003年以来反而呈上升趋
势。②林业比重除海南外的省市几乎不足 10%，上海、天津
多数年份不足 1%，林业比重无明显规律可循。③牧业比重
多是稳中有升，京津冀牧业较发达，比重都在 40%以上，如
北京 2002年就已经超过 50%；上海牧业比重曲线呈现独特
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的倒“U”型，与近年来畜牧产品多依赖周边省份关系很
大。④独特的海洋资源优势使得各沿海省市渔业比重都呈上
升趋势，可以预见随着生活水平的提高和营养科学多样化，
人们对水产品的需求还会增加。
农业结构变化率公式中下标 1、2分别取 1978 和 2005
年，计算 28年来东部地区各省市农业结构变化率（表 1）。
可以看出：海南农业结构调整的幅度最大达 68.25%，浙江
最小为 13.48%。对东部地区农业结构调整幅度的排序为：
海南 >河北 >山东 >北京 >天津 >广东 >上海 >江苏 >福
建 >浙江。总体上看，北方地区（京、津、冀、鲁）农业结
构调整的幅度要大于南方地区。渔业和林业比重的“一起一
落”，致使海南的农业结构调整幅度在东部沿海地区首屈一
指，“海南现象”[8]在农业结构的演变中进一步得到体现。
虽然，各省市在改革初期的农业结构系数差距很大，但到目
前各省市的农业结构系数已经呈现趋同现象，表现出“殊途
同归”的趋势。
4.2农业结构的趋同（异）分析
计算历年省市间农业结构相似系数，并构造相似系数矩
阵。通过对比 2005 年与 1978 年的农业结构相似系数矩阵
（表 2），可以看出，1978年除了海南，其余 9省市间的农业
结构系数均在 0.98以上，属高度相关。由此可以判断农村
改革初期，东部地区（海南除外）农业内部结构具有高度同
质性。经过近 30年的发展，各省市农业结构出现分化，表
现为趋异性，逐渐形成了各自的农业结构格局。如北京与南
方各省市的农业结构相似系数介于 0.75—0.87之间，海南与
其它省市的相似系数则呈上升趋势，尤其是与南方省市的相
关系数已是高度相关。根据区域结构整体相似系数 S变化趋
势，可进一步将农业结构相似程度划分为 3 个阶段：①
1978—1980年改革初期的趋异阶段，②1981—1989年趋同
阶段，③1990—2005年趋异阶段。
4.3农业部门比较优势分异格局
1978—2005年，不同省市各农业部门比较优势变化较
大，根据部门比较优势合理调整区域间农业结构，亟需研究
目前的比较优势格局。
表 3是 2005年各省市各部门的比较优势指数 Z，据此
可以看出：①种植业具有比较优势的省市仅有山东和江苏，
最不具有比较优势的省市是北京（Z=0.75）；②林业具有比
较优势的省市包括海南、福建、浙江、北京和上海，其中海
南最具有比较优势 （Z=3.90），天津最不具有比较优势
（Z=0.23）；③京津冀鲁 4个北方省市的牧业具有比较优势，
6 个南方省市不具有比较优势；④和牧业恰恰相反，闽、
琼、浙、沪、粤、苏 6个南方省市的渔业具有比较优势，京
（Z=0.21）、冀（Z=0.17）是最不具有比较优势的省市。
表 2 1978—2005 年东部地区各省市农业结构相似系数矩阵
Tab.2 Similitude-coefficient Matrix of Provincial Agro-
structure in Eastern Coastal Areas of China
表 3 2005 年东部沿海地区农业部门比较优势指数 （Z）
Tab.3 Comparative Advantage Index of Agro-section
in Eastern Coastal Areas of China
5 结论与讨论
（1）改革开放以来，我国东部沿海地区林、牧、渔业在
全国的地位有所下降，但凭借其优越的区位及水土资源条
件，种植业地位得到提升，确保了农业在全国的地位稳中有
升。
（2）就农业内部结构看，种植业比重降低，牧业和渔业
的地位进一步得到加强，农业结构向趋于突出地方特色的方
向发展。目前，农业结构系数下降速度减缓和农业结构变化
率降低，说明了东部沿海地区农业结构已进入转型升级和战
表 1 东部地区各省市农业结构变动
Tab.1 Provincial Agro-structure Changes in Eastern Coastal Areas of China
注：“+”代表上升，“-”代表下降，“·”代表稳定。 
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范围，而实际上古劳的距离超出不多，可以认为基本被覆
盖。也就是说模型 II仅需要在三个镇布局站点，即可基本
满足时间阈值 15分钟的要求。但对于模型 I，为了达到时间
阈值 15分钟的要求，必须在 9个镇设置站点，分别是沙坪、
龙口、雅瑶、古劳、桃源、鹤城、共和、址山和宅梧，这是
因为只有宅梧距离最偏远的双合镇在 15km内，而其它镇距
离双合都超过了 30km。
通常，在经费有限的情况下，城乡一体化地区 120急救
医疗的站点总是选择在市政府驻地，以便充分利用其较为良
好的医疗卫生基础设施条件，同时也方便 120设施的维护以
及人员的培训。而进一步新的站点的设置，则偏向选择人口
较密集，医疗卫生条件也较好的镇，其目的是节约经费，提
高效率，方便管理。但事实上，随着医疗卫生服务的公平性
问题逐步被重视，偏远镇的 120响应时间过长的问题必须得
到解决，因此模型 II较为分散的分布形式可能更加适宜。
虽然，模型求解结果认为需要在距离市政府所在地最远的双
合镇设置一个站点，似乎会增加设置成本和管理成本，但相
比而言，模型 II仅需要在 3个镇设置站点即可，而模型 I需
要在 9个镇设置站点，相比之下，模型 II能够大大降低总
体设置成本。模型 II还建议在鹤城镇设置站点，随着新建
的省道（双和公路）的通车，鹤城镇处于交通枢纽的位置，
与其余各镇的交通都很方便，将一个新站点设置在该镇是非
常有利的。
6 结论与讨论
通过以上研究，我们可以得到几个基本的结论：首先，
随着站点的距离越远，相应的每千人呼叫数量呈现减少的趋
势，这种关系具有显著的 Wilson特征。其次，模型 I的基
本思想是追求效率，因此在给定站点数量下将使得总满意度
远高于模型 II；但是，模型 II的选址可以使得服务的公平性
更好。第三、模型 II的结果可以显著地节省站点设置费用。
本论文的两个模型，与一般的覆盖型设施区位问题有一
定区别，无论在计算总满意度还是个人满意度时，都对所有
120站点的影响进行了叠加，因此，本文的模型是一种混合
的覆盖问题，我们认为这更符合实际情况。在研究中，隐含
了 120站点建设运营费用的均质性假设，即忽略了不同镇设
置和运营站点的成本的不同，这方面有待进一步发展。
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略性调整的新阶段。
（3）东部沿海地区农业结构变动具有明显的区域差异
性。一方面表现在省（市）农业部门比重变化趋势的差异，
另一方面表现在农业结构变动幅度的差异。总体上看，各省
（市）农业结构系数具有趋同性，即在符合农业结构演进基
本规律的前提下，各省（市）重点发展了具有比较优势的农
业产业部门。
（4）在“西部大开发”、“东北振兴”和“中部崛起”
的竞争格局下，东部沿海地区各省（市）应充分利用农业市
场、技术、资金和劳动力等方面的区域优势，并按照比较利
益原则适时调整农业结构，发展外向型现代农业和农村特色
经济，着力提升农村产业竞争力，在全国率先推进新农村
建设。
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